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Лінійні неоднорідні системи диференціальних рівнянь є зручним математичним 
апаратом для дослідження багатьох механічних, хімічних, електричних та 
технологічних процесів. 
Для розв’язування систем, що є математичними моделями таких задач 
використовують метод варіації довільних сталих, метод виключення, інтегрованих 
комбінацій, а також метод невизначених коефіцієнтів для побудови часткового 
розв’язку системи. 
Розглядаються задачі, що приводять до нелінійних систем диференціальних 
рівнянь та методи їх розв’язування. 
Задача 1. Тіло кинуте під кутом α до горизонту з початковою швидкістю 0v . 
Вважаючи, що опір повітря пропорційний до швидкості руху, знайти закон руху 
залежно від часу і траєкторію руху тіла. 
Математичною моделлю задачі є система рівнянь: 
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де α= cos0vp , α= sin0vq . 
Траєкторія руху тіла описується рівнянням: 
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Задача 2. Знайти траєкторію руху електрона в однорідному електричному полі 
напруженості E , якщо в початковий момент відомі напрямок і швидкість електрона. 
Математичною моделлю задачі є система рівнянь: eE
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маса електрона. Її розв’язок отримано у вигляді 
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де ϕ  – кут між напрямом початкової швидкості і додатним напрямом осі Ох. 
Траєкторія руху електрона описується рівнянням: 
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